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Biel fvlassct,
 not president de l'Associació
LA LIMA 1 HS PAM'S POLITICS -
El I Congrés de la Premsa Forana
de Mallorca, celebrat el passat cap
de setmana al santuari de Cura, ha
constituït una experiencia molt po-
sitiva. Dins les coordenades d'abast
contemplades pel temani que infor-
ma el programa —que, lluny d'enfi-
lar-se en projectes pretenciosos, es
limitava a plantejar una serie de
qUestions basiques—, creim que els
resultats hauran d'ésser evidents
més prest o més tard, ja que gaire-
bé tot el que es perfilà, es o pot
ésser assumit per quasi totes les pu-
blicacions del collectiu o per l'Asso-
Ciació com a ens representatiu de
totes elles.
Quant a la participació també
creim que es pot qualificar de satis-
factibra, ja que fou ínfim l'index
d'absentisme a les diverses sessions.
Les quatre
 ponències que agluti-
naven el
 qüestionari foren exposa-
des i discutides dins un clima repo-
sat, on la discrepancia ajuda en
bona mesura a perfilar les conclu-
sions.
El Congrés fou obert el divendres
a vespre amb unes paraules del Pre-
sident de l'Associació Carles Costa i
amb la salutació del president de
l'Associació de la Premsa Comarcal
de Catalunya Josep Maspons, el
qual es desplaçà a l'illa juntament
amb els senyors Jordi Vallmajor i
.Jaume Guillamet, que foren els for-
mulatns d'una de les ponències.
El diumenge dematí se celebra
Dilluns passat hi va haver sessió
plenaria a l'Ajuntament amb una
quinzena de punts a l'ordre del dia,
si be bona part feien referencia a
qiiestions de pur tràmit.
Destaquem l'aprovació per unani-
mitat de la contractació del servei
d'assistència sanitaria dels funcio-
naris i jubilats municipals amb
l'empresa ASISA, qüestió aquesta
que, com recordaran els nostres lec-
tors, provoca un comunicat de l'A-
grupació Socialista Local (PSOE) a
les planes d'aquest setmanari.
Un punt que va suscitar discu-
sions va ser el de la solicitud d'un
industrial de qualificació d'interès
social per a les installacions d'una
indústria de fusteria metallica, tota
vegada que a la població no hi ha
una assemblea extraordinaria a la
qual s'aprovaren algunes esmenes
als estatuts i s'elegí nova junta di-
rectiva. Sols es presenta una candi-
datura, la qual sortí elegida amb 16
vots favorables, cap en contra peró
sí amb tretze abstencions que es po-
den
 interpretar com l'actitud d'un
sector de tendencia diferent que no
aconseguí cohesionar una candida-
tura. La presidencia recaigué d'una
forma gairebé inesperada damunt
Biel Massot, de la verista «P6rtula»
de Marratxí. La resta de persones
que completaven la llista són: Ber-
nat Calafat de «Coanegra» de Santa
Maria, Macia Garcias de «Llucma-
jor de pinte en ample», Jaume Tu-
gores de «Sineu», Delfí Mulet d'«Es
Saig» d'Algaida, Josep Cortés de
«Flor de Card» de Sant Llorenç i
Tomeu Pou de «Felanitx».
Cap al migdia, a l'aula de grama-
tica del santuari, en un acte que fou
presidit per President del Consell
Insular de Mallorca, Jeroni Alberti
—institució patrocinadora del Con-
grés— es procedí a la lectura de les
conclusions i a la clausura de l'a-
plec. Fou el senyor Alberti qui ho
féu amb un parlament en el qual
destacà el fet de que la premsa fo-
rana fós la pionera en el procés de
normalització lingüística, i encorat-
jant a seguir la tasca dins un
marc d'independència i d'objectivi-
tat quant al tractament de les no-
tícies.
actualment terrenys destinats a sól
industrial. Els socialistes sobre tot,
denunciaren la incongruencia d'a-
questes deficiencies en un moment
en que es troba en procés d'apro-
vació la reforma del PGOU. L'as-
sumpte es resolgué favorablement
—amb els vots en contra dels socia-
listes— ja que la resta considerà
encertadament que no s'havien de
posar traves a cap iniciativa d'a-
questa mena.
S'aprovà també una petició als
que cediren els terrenys per a la
construcció de la Casa del Mar per-
que anullin una condició resolutbria
que imposaren en fer la cessió, ja
que l'Institut Social de la Marina
no accepta cap mena de condició a
l'escriptura corresponent. Sembla
En els dos articles precedents,
vaig exposar les meves impressions
sobre l'actitud dels diferents partits
politics respecte del català i, en ge-
neral, de les llengües minoritàries
parlades en territori espanyol. La
primera conclusió que en podríem
treure es que no hi ha cap parfit
d'àmbit estatal que presenti, en les
idees i en els fets, la línia desitja-
ble, que només segueixen les forma-
cions d'àmbit més reduït, es a dir,
els partits que grosso modo anome-
naríem nacionalistes (1). Com a pre-
cisió complementaria hi podem afe-
gir que els partits de dretes són en-
cara més hostils a les dites llengües
que els d'esquerres, que en tot cas
saben 'dissimular més be.
Lamentable. I fixau-vos que tots
els partits considerats se deuen te-
nir per demòcrates, i protestarien
de valent si qualcú els discutís tal
condició. Doncs be, resulta sorpre-
nent que uns partits que se diuen
demòcrates puguin no sols aprovar,
sinó també practicar una políti-
ca discriminatòria, fomentadora de
desigualtats, que té com a últim ob-
jectiu la consumació d'un genocidi
cultural.
El lector per ventura pensarà que
una llengua, al capdavall, no té tan-
ta importancia. Li podria demostrar
que sí, té tota la que li don, però
no m'he d'apartar del tema princi-
pal de l'escrit. L'home del carrer
potser que ignori el valor de la llen,
gua en la configuració d'una cornu-
nitat humana com a poble. Qui no
l'ignora són els politics. Ells tant
com el qui més coneixen la trans-
cendencia del paper de les llengües
en la vida dels pobles, i preci-
sament per això tota opressió po-
lítica va acompanyada del corres-
ponent programa d'exterminació
lingüística, amb tactiques unes ve-
gades flies violentes i ..altres més
que aquesta renúncia per part dels
propietaris del terreny es fa tot de-
positant un vot de confiança en la
Corporació Municipal en el sentit de
que respecti els pactes acordats en-
cara que no figurin escripturats.
Per últim, esmentem la comunica-
ció enviada per la Conselleria de
Comerç i Indústria del Govern Ba-
lear, a la qual dóna compte de que
arran de l'acord específic per a 1985
establert entre l'Institut Geològic i
Miner d'Espanya i la Comunitat
Autònoma Balear, es procedirà a la
perforació d'un nou pou en els ter-
renys municipals de la Via Argenti-
na, per tal de reforçar l'abastament
d'aigua potable a la població.
Pet Josep A. Grimalt
dissimulades, però amb idêntica fi-
nalitat.
Un estat vertaderament democra-
tic es incompatible amb qualsevol
situació
 discriminatòria. L'Estat es-
panyol es constituït
 per un conjunt
de pobles definits per diversos
trets, entre els quals figura ben
destacat el de parlar llengües dis-
tintes. Tots aquests pobles haurien
d'esser iguals davant les
 heis i, en
conseqüência, les llengües respecti-
ves haurien de rebre el mateix trac-
tament. Si de cas hi hagués d'haver
cap preferencia, en virtut de la jus-
tícia distributiva, hauria d'esser a
favor de les llengiies més desvalgu-
des; però de totes, l'única que té
plenitud de drets es el castellà
(justament la que no necessita pro-
tecció). Totes les altres de fet estan
subjectes a limitacions, i qualsevol
limitació es injusta i no pot obeir
mai a raons confessables.
La llengua catalana té un passat
esplendorós. Ha donat figures de
relleu mundial i va ocupar un lloe
de primera fila dins la cultura
europea tot el temps que les cir-
cumstancies politiques Ii permete-
ren existir amb plenitud de drets.
Contribuir a la seva extinció es un
atemptat contra la cultura univer-
sal, i tots els governs que hi hauran
collaborat en seran responsables i
Ia Història els haura de jutjar.
(Clar que, als governants i als poli-
tics en general, el judici de la
Història els lleva poc la son).
Essent el problema lingüístic una
qüestió de justícia, derivada dels
principis elementals de la demo-
cràcia, hauria d'esser assumit per
totes les forces polítiques que se
diuen democràtiques. Jo hem vist,
per?), que no es així. La majoria
dels politics veuen com a naturals
les restriccions imposades a les
llengiies i consideren les millores
obtingudes com a fruit de la gene-
rositat, i troben que encara hem de
donar gracies. Toleren, i fins i tot
promouen, activitats a favor de la
llengua, sempre que sien restringi-
des, superficials, inoperants; però
se posen tot d'una en guardia da-
vant qualsevol acció que presenti
indicis d'energia i eficacia, i corren
a invocar la Constitució, que amb.
la seva ambigüitat els proporciona
les armes necessaries per a detu-
rar-la.
I així arribam a la segona con-
clusió: la democracia i l'autonomia
que tenim són nomes formals, no
substancials, i no ho seran mentre
hi haja ambits com el lingüístic on
(Passa a la pagina 3)
Plenària municipal
Neva prforacid a la Via Argentina
FELL4k. NITX
Semanario d mtercses
PREU DE SUSCRIPCIO:
Semestral 1.000 Ptes.
Semest. a fora 1.100 Ptes.
SANTORAL
Diu. 8 Solem. Immaculada
Dil. 9 Sta. Leocàdia
Dim. 10 Sta.
 Eulàlia
Dim. 11 St. Damas I, papa
Dij. 12 Sta. Joana F. Chantal
Div. 13 Sta. Llúcia
Dis. 14 St. Valerià
LUNA
Lluna nova el 12
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:
A las 6,45 (exep. sábados y do-
mingos), 8, 10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 8 (ex-
cepto sábados), 9,30, 13, 16 y
19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
l'ahna - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivOS, a 1as
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7,	 14,15 y 17,30 h. Domingos
a las	 9, 12,30 y 17,30.
Porto Colom Felanitx: A las
7,30, 16 y 18. Domingos, a las
9,30, 13 y 18,15.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 • (sólo labor&
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Miquel-Nadal
Jaime Rotger
Catalina Ticoulat.
Francisco Pifia
Gayti-Melis
Miquel-Nadal
TELEFONS D'INTERRS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgenqies	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servel de gran;
Tel. De dia 581385. Noche 554506
Naps
— Negam les acusacions que
intenten vincular els Naps
amb l'antixollo de l'Undos-
trés i recordam que una
cosa és l'antixollo i l'altre
l'anticrist.
— Sempre m'havia pensat que
l'OTAN era una cosa de
menjar i ara diuen que és
una merda.
— No no sé que voy ha hacer
o me curo de este Nap
o me voy a enloquecer.
(Natxin)
Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los
GARANTIZAMOS DURANTE UN AÑO
110 1111-64L CUINA I BANY
- MOBLES OE
Plaça d'Espanya, 16 - Tel. 581605
Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.
MODELOS TOTAL MENTE EXCLUSIVOS Y DE UNA
REFINADISIMA CALIDAD
Oferta sólo hasta el 31 de diciembre:
Muebles en madera roble y norte a 28.000 ptas. ml.
Propera inauguració
Taller de bicicletes i ciclomotors
Passeig R. Llull, 8	 FELANITX
Bar Restaurante MALLORCA
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres flarnbeados
MENU DEL DIA
Los domingos, ESPECIAL MENU
LOCAL CLIMATIZADO
LOS MIERCOLES CERRADO
HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST
2     FELANITX   
-VILMICIMEMIMMIM"J	     
.•	 •      
4n1:12MLISAM
Ayuntamiento
de Falanitx
ANUNCIOS
Para información de los agricul-
tores felanigenses, se hace saber,
que el Ayuntamiento tramitará las
solicitudes de Ayudas para la siem-
bra de habas, habones,0
 vezas y
otros piensos, consistentes en una
subvención de un 50 % del valor
de la semilla si está certificada o
de 2.000 pts./Ha. si se emplea se-
milla no certificada.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Felanitx, a 28 de noviembre 1985.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
Recibido escrito de la Sección de
Manacor, del Cuarto Depósito de
Sementales, por el que se anuncia
la subasta de un Semental, Caballo,
no útil para reproductor, para el
Estado, en que se convoca subasta
por pujas a la llana en el Patio
de la Sección de Manacor, acto que
tendrá lugar el dia 16 de diciembre
próximo a las once horas.
Lo que se comunica a todos los
vecinos que puedan estar interesa-
dos en participar en la misma.
Felanitx, a 28 de noviembre 1985.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
SUBASTA DE OBRAS
Para conocimiento de los posi-
bles interesados, se hace público
SE VENDEN PISOS en Felanitx.
 Di-
recia tuente del constructor. En-
trada desde 700.000
 is  Resto a
con venir.
Inf.: Tel. 581660.
SE ALQUILA PISO AMUEBLADO
en Felanitx 2 dormitorios.
Inf.: Tel. 211247 y 211796
que hasta el dia 14 de los corrien-
tes será tiempo hábil para la pre-
sentación de ofertas optando a la
realización de las obras de la 4 •a
Fase del Proyecto de Restauración
de la Casa Municipal de Cultura.
Las ofertas podrán presentarse
en la Secretaria de este Ayunta-
miento en horas de Registro.
Felanitx, a 2 de diciembre 1985.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
Cámara Agraria Local
SUBVENCION LEGUMINOSAS
PIENSO
Se pone en conocimiento de to-
dos los agricultores de este Térmi-
no Municipal, que por el Ministerio
de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción, se conceden una serie de ayu-
das, consistentes en subvencionar
Ia semilla para siembra de legumi-
nosas Pienso, tales como; habas y
haboncillos, guisantes, vezas para
grano, altramuz, colza y soja, dicha
subvención será de un 50 % de su
valor si ésta es certificada o de
2.000 pts. Ha. si se emplea semilla
no certificada.
Para solicitudes e impresos pue-
den dirigirse a esta Cámara en
horas hábiles, finalizando el plazo
el 31 de diciembre.
Felanitx, noviembre de 1985
El Secretario
Pedro Llorrzpart Bosch
Eléctrica
CONTRERAS
Instalaciones domésticas.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Se instalan pararrayos y
alarmas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavelli, 14
Tel. 580340
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
FELANITX
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AVANTATGE DE LLAVORS
Oh! la segona trobada qui curteta them trobada
Miguel Antoni Bordoy
Ja rio trobava jo que En Jordi Gavina anava fred... Ja veia que si
En Toni
 Grimait no m'escrivia no era per quasi res, no volia que quedas
constancia per escrit d'allò que li passava (no era allò de que mai escriu).
Me cridà devers cinc vegades per
 telèfon des de Mallorca, deia que era
perquè m'enyorava, però jo el notava mig desiHusionat, com que se vol-
gués disculpar quan, amb veu que quasi no se sentia, me digué: «Nomes
venim una vintena...».—«Home .1e Déu» —vaig respondre— «els sampe-
drins a Mallorca, l'any passat, només foren una vintena... i escampats;
jo vaig haver de quedar en terra, tú les menes tots plegats, vens amb ells
i duis la Mare de Déu de Sant Salvador!».—Vaig sentir un sospir que em
fen pensar que el satellit s'havia desintegrat, i
 afegí: «Es que tampoc no
Ia duim,
 perquè
 s'escultor se nafra una ma i li mancava una setmana de
feina per acabar sa talla».—E1 vaig consolar: «L'any que vé sera, no pas-
sis ansia, que tots tenim a ca nostra la nostra Marededeueta «exclusiva)).
No sia cosa que en tenir-ne una per tots, ens barallassim».—Vertadera-
ment que si comparam amb l'any passat, que un dilluns (dia feiner) ens
arribaren 70 turistes de la XXI Ambaixada Balear i el dissabte (mig
feiner) de la mateixa setmana arribaren els 40 de la I TROBADA MA-
LLORQUINA, tenir-ne 20 enguany i en diumenge... all?) era «pan comido».
Res, que dia 15 partiren de Mallorca i dia 16 altra vegada sa veu d'En
Toni un poc més segura, un poc més forta (era de més prop): «Som a
Bones Aires!».—«Siau benvinguts a- l'Argentina! Vos esperam demà
 al
quilòmetre 152 de sa ruta 9, ja veureu sa caravana de cotxes amb ban-
deres mallorquines».
 L'endemà, ja diumenge, a les 7.30, el telèfon altra
volta: «Miguel, que dorms?.—«Saps que no en tenc de son! No he dormit
en tota sa nit».—«Que hi ha res de nou?».—«No res. Quants sou?».—«Som
22».—«Bé va! A les 10.30 al
 quilòmetre 152. Estam?».--«Estarem!».—A les
10.31 arribava l'autocar, a les 10.33 arribava jo al punt de reunió, per() ja
hi havia una dotzena dautomeobils dels nostres, més els que havien arri-
bat de Bones Aires. Ens
 havíem mobilitzat tots! Abraçades, i ja li hem
estret cap a San Pedro.—«Encara
 no arribam?» —«Ho es llarg aquest
país!».
Quan feiem s'entrada triomfal al carrer Mitre (nostre carrer Major)
ja sabíem
 que a Mallorca havia plogut bastantet, que ses llampugues eren
grossetes i tenien bon preu i que se tornava moure lo d'En Tòfol Colom
mallorquí. S'autome.bil dels parlants amollà sa «Mateixa Felanitxera» can-
tada per Na Xisca Adrover, qui el conduia començà sa crida: «¡San Pedro
se viste de fiesta para recibir a los "hermanos mallorquines"!». Tot d'una
una senyora (ciutadana) comenta: «Aquesta gent se pensara que arriba
una congregació de frares...».
 Tothom reia. Els que anavén dins l'autocar,
els que feien mamballetes a cada costat de carrer, tots! Un altre dema-
nava: «Estau segur que a San Pedro hi ha molts de mallorquins?».—«Sí».
«Fosca! es que sembla que no n'haguessin vists mai». Es que la gent
sortia als portals i agitava mans demostrant alegria. Ara el comentari
que més m'agrada, sempre que Yellen mallorquins d'importació, es quan
se pensen que som felanitxer per la manera de dir «la Seu». Les aclaresc
que som argentí... i me diuen: «No pot ser». Es que ja estàvem passant
davant «La Seu» (Sa Nostra església parroquial de Na. Sra. del Socors).
A l'instant fórem a La Sala. Es Batle Guillermo Farabollini, el mateix que
l'any passat rebé la I TROBADA amb aquell «Siau benvinguts» sonant a
felanitxer, tenia altre compromís d'abans. El seu secretari, don Luis Jura-
do, i el Secretari de Govern, don Eugenio Abel Gonzalez, presidiren l'acte
i encarregaren la Srta. Susana Oroz de donar la benvinguda oficial que
agraí En Toni Grimait. En Miguel (perdonau, pet-6 sonava ses campanes
i anava a sa processó), jo mateix, vaig contar quatre històries dels emi-
grants que mesclaren la terra de San Pedro amb llàgrimes, suor i el moll
dels ossos, per fer la millor terra del món, hi ho dic de bon de veres en
el sentit natural, perquè en sentit espiritual, tots ja sabem,quina es, per-6
per no braveja0 l'anomenam Sa Roqueta.
A l'església pregarem pels mallorquins morts i entonarem, tots ple-
gats, «Sor Tomasseta». A les portes del temple, «nostre regent», (així el
vaig presentar) Pyre. Marcelo Navailles, saluda als visitants i demana per
la imatge de la Mare de Deli dc Sant Salvador, ja que ens havia concedit
permís per tenir-la a l'església. Ja arribara.
La costa del Parana esta ara plena de verdor i el riu du més aigua
que de costum (que ja en té). Es port estava regat del gra que cau quan
l'embarquen en bastiments que han arribat a tenir 240 m. de llargària i
entren al port sense remolcadors.
Al restaurant ja ens esperava el «tot San Pedro». Un dinar «criollo»,
carn torrada a l'ast i un poc de vi, ens disposa a tots a passar una bona
estona de pau i germanor. Germanor? Sense mida! Pau? Es que n'hi pot
haver enmig d'una multitud que xerra en mallorquí i en alta veu? No
esclata la guerra, no podia esclatar, per -6 pau... ni calma, no n'hi havia.
Tothom seguia xerrant... però així mateix menjaren qualque coseta. Dis-
cursos? Jo sabeu el que són, millor ho deixam anar.
A l'hora de les becades, no les permeté la guitarra i la veu de Roberto
Taddei (Jaume «Curí» per part de mare, filla de felanitxers) amb l'arpa
India de Ricardo Uballes, autor de la cançó «Rio rebelde» que En Julio
Iglesias canta moltes vegades. A l'instant tothom ballava i cantava «cha-
marnés» i «guaranias». Per-6 quan En Biel Martorell, integrant de «sa
banda» de «La Ponderosa» de Felanitx, agafa la guitarra d'En Roberto
i amolla la primera jota... alla volaren les cames d'En Joan Pallicer i Na
Cati (gendre i filla, per no privar-me de res). (Continuarà)
fet.
Si per casualitat m'ha llegit qual-
que politic, dirà: «Aqueix Pep es
un pessimista». El conseller Gilet
va qualificar de pessimista la
 visió
d'En Josep Moll exposada al Parla-
ment (sessió de dia 25 de setem-
bre), i va retreure la vella parabola
de la botella a mig omplir. Un
pessimista diu: «és mig buida»,
un optimista: «es mig plena». Ell,
naturalment, se collocava entre els
optimistes, corn solen fer els qui
estan en el poder. Amagava, però,
que cada dit que hi falta perquè
el contingut de la botella arribi al
coll es una afronta contra el poble
governat i la justicia no se satisfa
amb una botella a mig omplir, sinó
que la demana ben plena ara ma-
teix.
(1) Em referesc només als par-
tits que vaig anomenar expressa-
ment. Els altres queden al marge
del judici, especialment el Partit
Camunista, difícil de jutjar des del
moment que no ha governat a Ma-
drid ni al front de cap comunitat
autònoma. De tota manera, no li
negaria un vot de confiança. Que
a Mallorca ha duit ,a terme accions
favorables al català es un fet notori.
TOT-MICRO
Tu tienda de informática
ORDENADORES:
EINSTEIN desde 3691 ptas. mes
AMSTRAD CPC-464 » 2584 D D
CPC-6128 » 4060 o 1)
SPECTRAVIDEO 728 » 1845 » »
DRAGON 32-64-200 » 2215 o n
HITBIT SONY MSX » 1845 » D
Impresoras, Monitores, Periféricos,
Programas educativos, Gestión, Ocio,
Unidades de disco. Papel impresora y toda una amplia
gama en material informática y cursos de programación
TOT-MICRO
Plaza Pax, 12
Tel. 582326
Salón de Belleza CATI
Les comunica que además de sus
tratamientos habituales (depilación cera
caliente, cera fría y eléctrica, tratamien-
tos faciales y corporales, manicuras, pe-
dicuras y maquillajes) pone a su disposi-
ción tratamientos con Acupuntura y Magne-
toterapia para obesidad, acné, arrugas, artrosis
etc. bajo control médico.
.Costa i tiobera, 5 bajos - Tel. 501304
La Ilengua i els...
(Ve de la
 pàgina
 I;
el peix gros se mengi el petit, bal-
dament el gros ho sia en virtut de
heis consensuades o de resultats
electorals. Que la nostra democra-
cia presenti fissures tan greus com
la discriminació de què són objecte
les cultures perifèriques es molt
preocupant. Els politics se solen
queixar de la indiferencia del po-
ble, però haurien d'indagar quin
tant de culpa els correspon en el
desencant. Les persones sensibles al
problema linguistic, que esperàvem
de la democracia la seva solució,
ens hem de sentir per força desil-
lusionades.
Davant la posició negativa dels
politics, que hi podem fer? Tercera
conclusió:
 la llengua catalana no
ha sortit de l'etapa de resistencia,
i els qui varen treballar per ella
durant la dictadura no poden tom-
bar-se a descansar, sinó que han de
continuar la tasca. Les condicions
de la - 1luita han canviat, es cert, i
les hem d'aprofitar, pea) la lluita
continua i no hem de caure en
l'error, que seria fatal, de creure
que ja podem alenar tranquils.
Queda mes cairn a fer que no hem
Los grandes éxitos del
 cine ahora en video
CLÁSICOS:
Lo que el viento se llevó
BEN-HUR
Mogambo
Sissí - Sissí emperatriz
El destino de Sissí
Las sandalias del pescador
Sonrisas y lágrimas, etc.
ACTUALES:
Corazon de campeón
Mister T
Papillón
Crimen en familia
Bolero
La mujer de rojo, etc.
VEALOS EN Video
 Mascaró
Hospicio, 24 - Tel. 581824 - Felanitx
ALQUILAMOS SIN NECESIDAD DE SER SOCIOS
FELANITX
	alimmilimommeses
Les testes de
Sot Mesquida
Avui i demà se celebraran a So'n
Mesquida les testes patronals de
Ia Immaculada sota el programa
segiient:
Avui vespre a les 8, Missa so-
terrine.
A les 9'30, festa pagesa amenit-
zada pels glosadors Joan Planisi i
Madb Joana Cartera. Ball de bot
amb s'Estol des Picot. Hi haurà
fogueró, on es podrà torrar llan-
gonissa i botifarrons i vi per a tot-
hbm donat pel Celler Cooperatiu.
Demà diumenge, a les 11 del
matí Carrera Popular Felanitx-
So'n Mesquida, amb sortida d'Au-
toescola Adrover.
A les 9'30 del vespre, comédia
pel grup «Gent de Bulla», que po-
sara en escena l'obra de Jaume Vi-
lanova «Jo seré el seu gendre».
Exposició «Escota: Ahir i avui»
Dimarts passat, festa del Beat
Ramon Llull, els centres d'E.G.B.
celebraren el dia del mestre. Entre
els actes organitzats amb tal motiu,
s'inaugura una exposició a les sales
de la Casa Municipal de Cultura, a
la que 'a més d'una mostra de lite-
taruta infantil actual, s'exhibí mobi-
liari, material didactic i llibres de
text antics.
La I Mostra de Productes Mailer-
quins a Barcelana
Divendres passat l'associació
«Amics de Mallorca» de Barcelona,
va inaugurar a la seva seu, la I Mos-
tra de Productes Mallorquins, on
s'exhibien i es trobaven a la venda
nombrosos productes de la nostra
terra: embotits, vins, licors, envina-
grats, fruits secs, galetes, ensaïma-
des, formatges, llevats, senalles,
 ce-
ràmica, terrissa, confecció de pell,
vidre, esmalts, perles, llibres, tei-
xits i brodats.
Concorren a aquesta mostra les
segrients felanitxeres:
«Bodega Cooperativa», «Islaca-
pers», «Indústrias Cárnicas Obra-
dor», «Francisco Tejedor, S. A.»,
«Embutidos J. Munar», «Embutidos
Soler», «Embutidos Vda. de Gela-
bert», Embutidos «La Flor de Ma-
llorca», Cerámicas Mallorca, Ferles
Orquidea y Esmalts Luis Garcia.
Aquesta mostra restara oberta
fins demà diumenge dia 8.
Nou delegat da la Caixa de Pensions
Ha pres possessori del
 càrrec de
delegat de la sucursal de la Caixa de
Pensions a Felanitx, D. Manuel Go-
mis Mateu, que ve a substituir a
D. Cinto Farrias que ha estat desti-
nat als serveis centrals de coordina-
ció de la Caixa a Balears. -
D. Manuel Gomis havia regit fins
ara l'oficina de la Caixa a Santanyí.
Li donam la benvinguda i li de-
sitjam una bona gestió al front
d'aquesta entitat.
Mutualidad Protectora»
JUNTA GENERAL
El próximo domingo, día 15 de di-
ciembre, a las 3 de la tarde, en el
local social, tendrá lugar la Junta
General Ordinaria, para la precep-
tiva renovación de cargos directi.
vos.
Hogar del Pensionista
CONVIVENCIAS NAVIDEÑAS
EN GANDIA
La Dirección Provincial del IN-
SERSO de Baleares dispone de 183
plazas para unas convivencias navi-
deñas
 que tendrán lugar en Gandía
del 22 de diciembre al 2 de enero,
al precio de 5.000 pesetas por per-
sona.
Pueden optar a estas plazas ade-
más de los pensionistas cualquier
otra persona mayor de 60 arios que
sin disfrutar de pensión de jubila-
ción, por circunstancias familiares,
no tenga con quien compartir las
próximas fiestas navideñas.
Se admitirán solicitudes en el Ho-
gar hasta el día 13 de diciembre.
DEMOSTRACION DE COCINA.—
Ei lunes día 9, a las 5 de la tarde,
en el Hogar, tendrá lugar una DE-
MOSTRACION DE COCINA a cargo
del Chef del Hotel Ponent, por gen-
tileza de Viajes CEVASA.
CONFERENCIA MEDICA.—Miér-
coles, día 11, a las 5 de la tarde,
conferencia médica a cargo de la
Dra. Catalina Andreu, sobre el tema
«Arteriosclerosis».
FUNCION TEATRAL.—E1 sábado
día 14 y domingo día 15, función
teatral en el Teatro Principal de
Palma, con la puesta en escena de
«Ai, Joaquim que has vingut de
prim» y «Gigantes y Cabezudos».
Traslado y entrada gratuita por
gentileza del Consell Insular de Ma-
llorca.
Confraria de Sant Agusti
LOTERIA DE NADAL
Es comunica als confrares que
poden adquirir participacions de la
Loteria de Nadal a Ca'n Ribot i a
la Drogueria de Ca'n Gallet del car-
rer 31 de Marg.
Club Altura
Per diumenge dia 15 de desem-
bre, es projecta una excursió amb
sortida des de I3unyola en direcció
a Orient cap a la Mola d'Honor.
Es caminara 4 hores aproximada-
ment.
La sortida sera, com sempre, des
de la plaça d'Espanya.
Per a informació i reserves, Tel.
580589.
Cercle Recreatiu
Es comunica als socis que fins dia
15 d'aquest mes se'ls reservarà la
participació de loteria de Nadal.
Croada de l'Amor Divi
FESTA DE LA IMMACULADA
Avui dissabte, vigilia de la Im-
maculada, a les 6'40 del capvespre,
a l'església de Sant Alfons es can-
taran vespres a la Verge Maria.
Demà diumenge, festa de la Im-
maculada Concepció, a les 7 de
l'horabaixa, hi haura Eucaristia so-
lemne amb homilia que dirà el
P. Antoni Oliver Monserrat, C. R.
Es convida a tots els croats i
familiars, així com a tots els fidels
en general.
RIFA PEL CALVARI
El número premiat en el sorteig
del quadre donat per Na Maria
Vich a benefici de l'oratori del Cal-
vari, es el 0438.
La persona posseïdora de la pa-
pereta guanyadora pot passar per
Sant Alfons a recollir el quadre.
La Comissió agraeix a tots els qui
han volgut participar en el sorteig,
la seva collaboració.
Convent de Sant Agustí
FESTA DE SANTA LLUCIA
Divendres dia 13, a les 7 del cap-
vespre, se celebrarà amb Missa
concelebrada la ilesta de la Santa
de tanta devoció popular, per esser
invocada contra les malalties dels
ulls.
Dietaris i agendes
per a 1986
Marques: MYRGA
QUERFO
ENRI
Editorial RAMON [LULL
Major, 25
Tel. 580160
iNFORMACIÓN LOCAL
Botiga de
114 met
Canastres nadalenques
Objectes de decoració
Naga dispanya
(Ses
 Palmeres]
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Tombats a la molsa
Ho tenen malament
Aquest es l'escrit número cinc referit al tema de l'OTAN i al referen-
dum que el PSOE prometé l'any 1982 dirigit a saber l'opinió popular so-
e la qüestió
 de la sortida. Amb tota seguretat aquest sera ja el darrer
escrit sobre aquest tema, sobre aquesta qüestió, perquè estic convinçut
que el mes dc desembre sera fonamental per saber les propostes del go-
vern central en aquest sentit.
La darrera reflexió
 que vos 't ull proposar en aquest darrer mes de
l'any 1985, ja a punt de començar
 un nou any carregat d'estels amb coa,
cleccions generals i —diuen— el famós referendum, es la papereta que
se li presenta al govern central en la qüestió de la consulta popular que
ha compromes convocar l'any vinent per tal de saber si la gent vol
seguir en l'OTAN c no.
A hores d'ara ha quedat ben clar —potser fins i tot massa— el canvi
radical que ha sofert el PSOE en el tema de la defensa, passant d'una
positura neutralista i contraria als blocs, a l'atlantisme convineut.
Una enquesta reflexava els darres dies del mes d'octubre propassat
l'augment dels partidaris de la permanència de l'estat espanyol a l'OTAN,
mentre que els partidaris de la sertida anaven reduint-se i el grup dels
indecisos era molt considerable i, per tant, permeable a votar alguna de
les dues opcions. Per als partidaris de la política de blocs i de l'alinea-
ment militar aquesta enquesta es sens dubte molt positiva i portadora de
molt bones perspectives de futur, mirant la victòria en la possible con-
sulta.
Amb la seguretat, la confiança o la garantia que el referendum que
alguns anuncien per al mes de març de 1986 es pot guanyar amb facilitat,
llevant d'enmig el núvol negre que se li podria presentar al govern es-
panyol en el cas que el referendum decidís la sortida de l'estat espanyol
de l'Aliança Atlàntica,
 encara pot quedar un darrer obstacle o un darrer
dubte en tota aquesta qüestió: ¿convé convocar el referèndum, tot i que
convocant-lo guanyin les propostes del govern central en matèria de de-
fensa? Ara la qüestió no és guanyar el referèndum o no, sinè convocar-lo
o no.
De fet la convocatória del referendum-OTAN seria un precedent, un
precedent perillós, diuen els entesos, mirant més el que pugui passar en
el altres pasos de l'Aliança que altra cosa.
El govern espanyol ho te malament, tant si perd el referèndum com
si el guanya, tant si el convoca com si no.
Pens que tot aquest embolic esta a punt de resoldre's. De fet les de-
cisions deuen d'haver estat preses fa temps en un tema que no sols ens
afecta a nosaltres, sinó a molts altres estats, entre ells les dues grans po-
tencies mundials. Les possibilitats que es convoqui el referendum o no,
estan al cinquanta per cent. Prest sabrem el que ha decidit l'executiu es-
panyol. Ho hem de saber, ho necessitam saber: ens jugam el futur. Per
al PSOE i per al govern central aquest tema i la campanya OTAN, D'EN-
TRADA NO, han esdevingut una espasa de Damocles que segurament en-
cara tindran conseqüències importants en properes eleccions i en el futur
del mateix partit. Ramon Turmeda    
RESTAURANTE
LOS PINOS
comunica al público que permanecerá
abierto todo el año excepto los
sábados a mediodía
ESPECIALIDADES EN:
Pescados y mariscos frescos
carnes celectas
En cafeteria tendremos a disposición un
MENU DEL DIA          
PINTOR Manuel Tirado Bubio  
Pintares en general - Empapelados - Y colocación de moquetas
Presupuestos sin compromiso
Calafiguera, 64 - Tel. 582038
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Rifa benèfica a favor dels «Comedores para la
infancia necesitada»
Les Religioses Trinitaries, amb
motiu de l'Any Internacional de
l'Infant es ' qüestionaren sobre la
necessitat de fer qualque cosa es-
pecífica per l'infancia necessitada
del Perú, país on la mortalitat in-
fantil es la més alta de Sudamerica.
Així fou com naixeren els C.I.N.
(Comedores para la Infancia Nece-
sitada). En l'actualitat, tenen uns
estatuts propis i funcionen a 4 loca-
litats distintes i en algunes d'elles
en doble torn de menjades.
El finançament es duu a terme
mitjançant unes beques de 12.000
ptes. anuals per infant, que aporten
cristians d'Espanya, algunes aporta-
cions esporàdiques d'entitats diver-
ses i la cobertura de la congregació,
la qual,
 endemés de la seva aporta-
ció económica directa, organitza ca-
da any una activitat complementà-
ria per recaptar mês fons. Aquest
any és una rifa d'un ciclomotor i
dues bicicletes, a realitzar el 2 de ge-
ner en combinació amb la 0.N.C.E.
L'obra asistencial C.I.N., no és
redueix a només donar menjar, sine)
que entorn de cada menjador fun-
ciona el club de mares, a les quals
se les promociona en tots els aspec-
tes a l'abast: alfabetització, cuina,
costura i higiene.
Els menjadors funcionen des de
l'any 1979. La recaptació ha anat
augmentant d'any en any, gràcies a
Déu, i a la campanya del 84 es re-
colliren 3 milions de pessetes i s'es-
pera aquest any no baixar d'aquesta
quantitat.
Les persones interessades en ad-
quirir billets de la rifa, poden de-
manar-los al Convent de les Trini-
taxies i també a aquesta administra-
Restaurante
SES PORTADORES
Casa Pedro
Tel. 575171
MENO DE NOCHEVIEJA:
Sopa navideña.
- Aguacates con gambas.
— Paletilla de cordero o
Lechona lechal.
— Postres: Brazo navideño o
Helado «La Menorquina» (a elegir).
Vinos:
Riojas tintos y rosados
Champany:
Brut Anna de Codorniu
(1 botella 2 personas)
— Turrones y mazapanes.
— Cotillón.
Precio: 6.500 ptas. por persona
Reserve su mesa. Plazas limitadas.
ció, carrer Major, 25.
Les Religioses TrinitAries
 agraei-
xen
 des d'ara totes les collabora-
cions per a mantenir aquesta obra.
Déu vos ho pagui.
de sociedad
NOCES DE PLATA
MATRIMONIALS
Dissabte passat celebraren les bo-
des de plata matrimonials, ers espo-
sos Rafel Ferrer i Joana Mora. Amb
tal motiu es reuniren juntament
amb els seus familiars i amics en
una missa d'acció de gracies que ce-
lebra a Sant Salvador Mn. Macià
o I.
A les innombrables felicitacions
rebudes pel matrimoni Ferrer-Mora
en aquesta avinentesa hi ajuntam la
nostra més cordial. Que per molts
anys.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Roes, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
CINE FE L ANITX
Hoy sábado a las 9 noche.
 Mariana domingo desde las 3
cine • prim'
Próxima
inauguració
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3
Mátala... o ella te matará
RAZORBACK
6	 FELANITX
Ajedrez
2 rondas negras para el C.A. Felanitx-La Protectora
limpet
Cadets masculins
SANT POSEP A, 135
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 21
Ja vàrem dir que no hi havia res
a fer, però no esperàvem una dife-
rència en contra tan grossa. A pe-
sar de que l'Arbitre anAs a favor
del més fort, i vists els resultats
d'aquest grup fins ara, no s'explica
que dins el nostre paner els ciuta-
dans hi ficassin 135 codonys.
Jugaren els 12 jugadors de la
plantilla i anotaren: Villalonga (2),
S. Barceló (1), P. J. Fullana (5) i
B. Maim:5 (13).
Els resultats parcials foren: 30-9,
58-9, 101-12, 135-21. A un moment
donat hi hagué un parcial de 51-0.
Juvenils femenines
SANT JOSEP, 69
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 31
L'ànima
 ens va caure per terra,
en veure que el J. Capó, era neta-
ment superat pel Sant Josep (14-0)
al començament del partit. S'arribà
al descans amb 35-14. Reacció de
les nostres jugadores al principi
del segon temps (40-27). Enterrosall
insalvable al final, amb quatre ju-
gadores expulsades per les 5 faltes,
poca deportivitat per no saber en-
caixar la derrota i arbitratge inepte
per part del Sr. Moragues.
Anotaren: Camarero (13), C. Ló-
pez (8), Gardas (4), Vivancos (4) i
I. Reverte (2).
Juvenils masculins
ESPAÑOL, 76
J. CAPO/AUTOC.
 GRIMAIT, 66
Dins aquesta jornada on tots tor-
nàrem vençuts, la derrota tingué
bon gust perquè
 jugaren be i ho
donaren tot de sí. Els jugadors de
l'Español, forts com a pedres, gros-
sos i àgils,
 donaren molta feina als
nostres que, en algun moment, bro-
daren la seva actuació. En Toni
Oliver, amb els seus 27 punts, i En
Pep Sánchez, s'entengueren a la
perfecció i ens feren aixecar del
banc, però tots els altres jugaren
igual de be.
En el descans s'acaba amb un
33-27 i durant uns minuts del segon
temps el nostre equip comandà per
6 punts.
Jugaren: P. Sánchez (6), B. Oli-
ver, A. Oliver (27), A: Maimó (10),
Vicens (5), Perelló (10), Sagrera (4)
i N. Fullana (4).
Partits per avui
Altra vegada un horabaixa ple
pels aficionats de rel i soca, ja que
els tres equips del J. Capó juguen
a casa.
Els cadets masculins contra el
Patronat: ho veim molt boirós, des-
prés de la victòria dels de Ciutat
contra els líders.
Les juvenils femenines s'enfron-
taran al Juvenil Mariana de Sóller;
s'espera un partit net i sense com-
plicacions.
Els juvenils masculins contindran
contra el Sant Josep B. Pot ser
d'una lluita equilibrada i de bon
joc.
Torneo Pelt's
MOBLES MALLORCA - XAROP, 32
E.T. SON MACIA -
CAFETERIA FELANITX 26
Primera parte: 16 a 13.
Muchos nervios, mal comienzo,
precipitación y poco acierto es el
resumen de un partido que será me-
jor olvidar, no sin antes corregir la
coordinación de la que adolece el
equipo. Lo único destacable es la
aceptable defensa, la menos goleada
del torneo.
Se perdió en preferente contra los
dos mejores equipos de Mallorca,
aunque a decir verdad contra el Po-
heno, que va líder en solitario y
único imbatido con la maxima pun-
tuación, sólo la mala suerte nos pri-
vó del triunfo al perder J. Gayá con-
tra C. Brull y M. Sierra con J. Pla-
nas. El primero después de varios
a los imbatidos y el segundo apuró
el reloj y cometió dos fallos que
Planas supo aprovechar. Tablas nor-
males de J.P. Cerrato, P. Girart,
J. Forteza y triunfo de J.A. Bernal-
do.
Con el Casa Menorca no se pudo
contar con J. Gayá y se perdió por
En los partidos fuera de casa se
acusa en exceso el cambio de pista.
Habrá que prepararse duro esta se-
mana ya que el sábado se recibe al
segundo clasificado: el Streap Pa-
cha's.
Jugaron: Torralba, Galmés, Uguet,
que debutaba, Binimelis, Cabrera,
que fue descalificado, López, A. Du-
rán, M. Durán, M. Binimelis, Veny,
Pascual y Rigo.
Basquetcesto
4-2 con dos magníficos puntos de
A. Fiol y M. Sierra sobre J.M. For-
teza y J.C. Mas respectivamente y
derrotas de J.P. Cerrato, J. Forteza,
J. Cánaves y J.A. Bernaldo.
Con esto nuestro equipo se sitúa
en el tercer lugar de la tabla a la
espera de que en la segunda vuelta
pueda contar con todos sus efecti-
vos y poder lograr al menos el sub-
campeonato de Mallorca.
En primera se venció al Inca y se
perdió con el Polerio y nos situa-
mos a mitad de la tabla.
Y en tercera, se empató en Son
Espanyolet y se perdió con el Cala
d'Or.
Este fin de semana nos visitan, en
preferente Sa Pobla, en primera el
Berna (Palma) y en tercera visita-
mos al Porreres.
Cánaves
BUSCAMOS PISO EN ALQUILER,
en Felanitx 3 dormitorios.
Inf.: Tel. (91) - 431.2452 - MADRID
TENGO LOCAL apto almacén para
alquilar 150 m2.
Inf.: Tel. 050158 convento, 97
I ara que ve Nadal... dues paners
LOCOS DE REMATE
con Gene Wilder
Viernes 13 y sábado 14 a las 9 noche. Domingo 15 desde las 3
Robert Redford en
EL MEJOR
Iban a por él. Querían hundirle... Pero no solo era bueno.
Era el mejor.
De complemento una cobra que le encantará
«CLASS»
«LOS COLMILLOS DEL INFIERNO»
Y seguidamente
La gran revancha
EL .JINETE PALIDO
...y el infierno le seguia
A continuación
El mono borracho ataca otra vez
Viernes 13, sábado 14 a las 9 noche y domingo 15 desde las 3 tarde
Vuelve el western de gran calidad en la última producción
CLINT EASTWOOD en
Han pasado 4 arioril, ANGEL vuelve para vengarse...
ANGEL - 2
¡El policía que la salvó ha sido asesinado!
./a.1
i‘GAD ETSen N 
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El atleta SEBASTIA ADRO-
VER resultó GANADOR en la cate-
goría VETERANOS en la décima
carrera de GRAN FONDO INCA-
PALMA, supo aprovechar el descui-
do de sus rivales. «Me he quitado
la espina del año pasado, en que
merecí vencer y me «robaron» la
carrera...» nos diría.
• Si no hay imprevistos de últi-
ma hora, el artista/modisto fela-
nitxer SEBASTIA SUNYER presen-
ta en el Restaurante MALLORCA el
próximo día 14, un PASE DE MO-
DAS de ALTA COSTURA con la
garantía de su tienda «CALLDES-
S ET».
• Al árbitro felanitxer TONI
BARCELO le birlaron el coche que
tenía justo aparcado frente al Cole-
gio de Arbitros. Menos mal que lo
ha podido recuperar, pero eso sí,
con un buen golpe en la parte tra-
sera y dos... ¡ruedas menos! ¡Cómo
están las cosas, es para estar con-
tento!
• Los del «EQUIPO A» de
«S'AUBA» son la monda, el pasado
domingo fueron a MANACOR a ver
el partido de fútbol, dont SEMI-
NARIO marcó el gol de la victoria,
y... ¡zás! justo a la salida del cam-
po se encontraron con que el coche
no tenía gasolina, cuando apenas
habían recorrido doce kilómetros.
¿Tan grande es la crisis económica?
Menos mal que encontraron a un
señor, más bueno que el pan, que
se ofreció gentilmente a servirles el
preciado combustible y encima...
¡Le hicieron chupar manguera!
• Celebró nuestro amigo RAFEL
FERRER «SIMONET» el ANIVER-
SARIO de boda. Hubo un panta-
gruélico ágape en San Salvador
y por la tarde recibió
en su casa a sus numerosas amista-
des que saborearon exquisiteces y
dieron buena cuenta del magnífico
xampany, heladito como debe ser.
¿Saben que le regaló un señor de
S'Horta? Pues una estatua de un
chico dándole al tambor. Y es que
él es eso. Un chaval.
• El pasado sábado en «SO'N
VALLS» el GRUP «GENT DE BU-
LLA» representó con bastante acier-
to la obra de JAUME VILLANOVA,
«JO SERE EL SEU GENDRE».
Pero el local parroquial no se llenó,
total unas sesenta personas, lo que
a mi modo de ver demuestra el po-
co interés que tiene el teatro por
aquellos lares Obra que volverán a
poner en escena, con motivo de las
Fiestas de SO'N MESQUIDA.
• VIDEOCLUB. Esta semana les
recomendamos «LOS TRES DIAS
DEL CONDOR» (75) del realizador
SIDNEY POLLACK con ROBERT
REDFORD, FAYE DUNAWAY, MAX
VON SIDOW y CLIFF ROBERT-
SON. La cosa va de la CIA y sus
alucinantes tinglados».
• Estas semanas hemos podido
ver por nuestra TELE las películas
«BONA TERRA PER A MORIR»
(que piden que se vuelva a reponer
cuanto antes ya que muchos no se
enteraron), «RECUERDOS ESCOLA-
RES» y el excelente documental
«SA SITJA» con JAUME «MORAN-
TA» de protagonista, único persona-
je en Felanitx que se dedica a este
extinguido oficio.
Los días de emisión son los mar-
tes y los jueves.
• El dúo «SAL Y PIMIENTA»
(uno de los integrantes es el fela-
nitxer y «ex-pekenike» TONI OBRA-
DOR), conjuntamente con el can-
tautor TONI MORLA preparan una
OBRA MUSICAL. Parece que se
pondrá en escena en el PRINCIPAL
de PALMA para febrero.
• CARTELERA CINEMATOGRA-
FICA.—En el cine «FELANITX» te-
nemos «ANGEL-2» (Avengen Angel)
que pretende ser la continuación
de la primera, pero con diferente
protagonista. La. historia arranca 4
años después de que esta adoles-
cente mitad ángel, mitad fulana,
después de muchas truculencias ca-
yera en las manos de un apasiona-
do policía. De complemento «LO-
COS DE REMATE» con dos cómi-
cos de prestigio, GENE WILDER
y el negro simpático RICHARD
PRYOR, actualmente super cotiza-
do.
En el cine «PRINCIPAL» proyec-
tan una estupenda obra de RON
HOWARD recientemente estrenada,
«COCOON», que es un total diver-
timiento que va desde el humor
hasta la ternura, con extraterrestres
antarianos incluídos. «LA GRAN
REVANCHA» es la última película
del maestro del terror SEAN S.
CUNNINGHAM que se nos reveló
con «VIERNES 13» la primera y la
mejor de la serie.
• Tenemos en nuestras manos
un ejemplar del periódico «LA VOZ
DEL PUEBLO» de SAN PEDRO
que da cuenta de la II TROBADA
MALLORQUINA EN ARGENTINA.
Por cierto que los expedicionarios
ya han regresado y cuentan, a base
de bien, los diversos actos que or-
ganizó la «AGRUPACION MALLOR-
CA» de aquellos pagos. El almuerzo
criollo en Cooproyco fue sensacio-
nal, además hubo manifestaciones
folklóricas argentino / mallorquinas
que hicieron que el agasajo fuese
realmente espléndido.,
TONI GRIMALT, presidente de la
empresa organizadora, quedó mara-
villado y prometió que el próximo
ario viajará hacia aquellas tierras,
tan queridas con una reproducción
exacta de la «VIRGEN DE SANT
SALVADOR». Nosotros esperamos
que nos cuente, hilo por hilo, sus
rocambolescas andanzas por RIO
DE JANEIRO donde se lo debió
pasar «chupi».
Por cierto que recibió un diplo-
ma con todas las firmas de la
«Agrupación» y de los expediciona-
rios, amén de unos versos de los
que reproducimos la última estrofa:
«HEM DESCOBERT TOT D'UN
COP / QUE MALLORCA ARA ES
mrs PROP / GRACIES A TONI
GRIMALT».
Jordi Gavina
TENGO EN FELANITX CASA cer-
ca de Pza. Arrabal y cambiaría
por un solar en Pto. Colom.
Inf.: Tel. 576041
Lo que Felanitx esperaba
Apertura el próximo dia 10, en C. Mayor, 48
Video club RICA HT
Todas las multinacionales.
Nos especializamos en VHS.
Si aun no es socio de nuestro VIDEO CLUB
también puede alquilar películas.
VISITENOS
AL 1111.111111•1n11
DIRECTOR,
FELANITX
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Arbitró el Sr. Sastre Pou (0), mal
ayudado por los liniers Acosta y
Pascual.
FELANITX.—Nadal (2), Oliva (2),
Manolo (2), Frau (2), Vicens (1),
Vacas (1), Valentin (2), Covas (2),
Garau (2), R. Juan (2) y M. Rial (3).
Munar (2) por Vicens y Torrado (2)
por Vacas.
COMENTARIO
El Felanitx tuvo sus oportunida-
des, ya que a los 4 m. hubo un gran
remate de Valentin, tras un servicio
de Garau, que sale fuera por poco.
A los 28 m. hay un pase de Rial a
Garau que remata a las manos del
portero, siendo derribado en el Area
sin que el colegiado quiera ente-
rarse.
Si a esto añadimos que dos de
los goles locales estuvieron precedi-
dos de sendos claros fueras de jue-
go, hay que convenir en que el
resultado es injusto, pese a que el
Felanitx no jugó bien, pero puso
voluntad en la contienda.
El comentarista local ibicenco no
fue ecuánime, culpó de la violencia
que brotó en el campo al Felanitx
y se olvidó de su equipo, el Santa
Eulalia, que no se anda con chini-
tas. De estas chispas saltaron las
numerosas tarjetas: Tostón, More-
no, Juanito por los locales, y por
los felanitxers vieron la amarilla:
Nadal, Manolo, Vicens y R. Juan.
GOLES.—Min. 27 (1-0) Sisamón.
Min. 43 (2-0) Diéguez
 y Min. 79
(3-0) Montalvo.
Mañana esperamos que lá afición
acuda a animar a su equipo en «Es
Torrentó
SEBASTIAN ARTIGUES,
desplazado a IBIZA
2.2 REGIONAL
CA'S CONCOS,
 O - ROTLET,
MAL JUEGO
En una primera parte aburridísi-
ma, ambos equipos rivalizaron en
desaciertos; en la reanudación, el
panorama mejoró, pero sin llegar a
mejorar el pésimo juego desplega-
do. La inoperancia total de las dos
delanteras fue la causa de que el
marcador no se estrenara.
El cero a cero da una idea aproxi-
mada de lo que dio este encuentro,
el resultado —ni que decirlo— es
totalmente justo.
SHORTA, 1 - SP. SOLLER,
IMPORTANTE VICTORIA
Dos puntos muy valiosos para los
«chicos* que dirige Aznar, ante un
rival muy
 incómodo,
 lo que le per-
mite un .respiro, alejándose de la
zona caliente del descenso.
3.• REGIONAL
FELANITX AT., 3 - CAMPANET, 1
SIN EXCESIVOS PROBLEMAS
Felanitx Atco. — M. Obrador (2),
González (2), Santi (2), J. Maimó
(2), Risco (3), J. Fernández (2),
Cano (2), Julid (2), Alfonso (3), Pirri
(2) y Hoyas (2). En el segundo tiem-
po Nico (2) salió por Pirri y 7.. Lo-
renzo (—) por Fernández.
Goles.—Min. 1 (1-0). Claro penalti,
manos de un defensor, que Alfonso
transforma. Ya en la segunda parte
(2-0), Hoyas resuelve un barullo en
el área forastera, y el (3-0) pared en-
tre Hoyas y Juliá con remate final
cruzado de Alfonso. A los 89 minu-
tes (3-1-) gol del honor visitante en
claro fuera de juego.
En una primera parte que comen-
zó bien para los felanitxers no se
consiguió serenar el juego y decidir
de una vez por todas el partido. En
la segunda mejoró el juego y llega-
ron las oportunidades de gol. El
árbitro estuvo desacertado porque
sancionó un inexistente fuera de
juego de Nico cuando marchaba en
solitario hacia la meta visitante, ju-
gada que se convirtió —a continua-
ción— en el gol visitante, completa-
mente ilegal a todas luces.
Maikel
JUVENILES
CARDASSAR, O - FELANITX, 2
POR EL BUEN SENDERO
Manifiesta superioridad visitante
que se tradujo en el marcador de
forma elocuente. Goles de Juliá y
J. Piña.
S'HORTA, 2 - MURENSE, 1
Goles de Viñas y Bennásar. Pró-
ximo partido, Constancia - S'Horta.
INFANTILES
FELANITX, 8 - AVANCE, 1
GOLES Y ESPECTACULO
Aplastante superioridad local y
goleada de escándalo. Algunos goles
de bellísima factura. Los autores
fueron J. Gallardo (4), A. Gallardo
(2) y Beas (2).
ALEVINES
CONSELL, 1 - FELANITX, 1
BUEN RESULTADO
Partido disputado y resultado jus-
to. Roig marcó por parte felanit-
xera.
PARTIDOS PARA ESTE FIN
DE SEMANA
Tercera división.—
«Es Torrent& mañana a las 15,15
FELANITX - ALAIOR.
Segunda regional.—
CONSELL - S'HORTA.
MARIENSE - CA'S CONCOS.
Tercera regional.—
ARIANY - FELANITX ATCO.
JUVENILES.—
«Es Torrent&
FELANITX - ALARO.
INFANTILES.—
CONSELL - FELANITX.
ALEVINES.—
Hoy sábado «Es Torrentó»,
FELANITX - ESPAÑA.
SE VENDE GARAJE y PISO en Ca-
ne Convento. Muy buena ocasión.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ALQUILO LOCAL en C.Santueri,74
bajos.
In F: Tels. 580543 y 581253
COMPRARIA VIVIENDA o SOLAR
apto para construirla en Felanitx.
Inf.: Tel. 575188
ELS ACLARIMENTS
DEL GOVERN AUTONOM
Sr. Director:
He llegit no sé quantes vegades
les puntualitzacions del Govern
Autònom sobre el partit judicial
de Felanitx que vàreu publicar la
setmana passada, i l'única cosa que
n'he tret en clar es... un mal de
cap que no hi veig de cap bolla.
(Ir,.s que aquesta genteta rep comis-
sió dels fabricants d'aspirines?
Per molt que s'afanyin a em-
bullar fil la cosa està ben clara: la
Coalició Popular té una bona parrò-
quia a Manacor i la vol tenir con-
tenta. La llàstima es que enlloc de
convidar-los a sopar de la seva but-
xaca els ho haguem de pagar els
de Felanitx.
Em pensava que l'època en què
els ciutadans se'n volien riure dels
pagesos ja havia passat a la histò-
ria; doncs no, aquests senyors de
Ciutat ens enfoquen unes puntua-
litzacions que res no aclareixen
potser pensant que ens embulla-
ran, com si a la vila qui més qui
manco no hagués cursat el batxiller.
Com que crec que són ben pocs
els felanitxers que aspiren a ser
proclamats fills adoptius de Mana-
cor, es d'esperar que a les pròxi-
mes eleccions, a Felanitx A.P. farà
els ous en terra. Amén!
En Tia Xoriguer
INSEGURIDAD ESCOLAR
Sr. Director:
Me dirijo a los responsables de
Ia educación en Felanitx y en con-
creto al colegio «Juan Capó» de la
calle Rocabertí. En primer lugar a
usted Sr. Alcalde, por su pasividad
que raya la irresponsabilidad al no
atender las quejas ni instancias re-
cibidas sobre las ruinosas instala-
ciones del colegio.
Y ¡cómo no!, a la Junta Directiva
de la APA que se preocupan de co-
sas intrascendentes y no de la segu-
ridad de ciertos escolares, a los cua-
les tienen marginados, permitiendo
la inseguridad en que se encuen-
tran.
Sr. Alcalde, es Vd. el máximo res-
ponsable del mantenimiento y con-
servación de las instalaciones del
parvulario, el cual no refleja tales
obligaciones.
Quisiera enumerar alguno de los
posibles peligrps. Por ejemplo: La
pared que da al patio está despren-
dida y en caso de derrumbarse cae-
ria irremisiblemente sobre los ni-
ños. La circulación de los coches
(incluso de los propios padres) ante
las entradas de las aulas en horas
clave.
Sr. Alcalde, visite las instalacio-
nes y verá que aun hay más.
Muchas gracias Sr. Director.
Un padre
CEDO EN APARCERIA PARCELA
DE VIÑA
 en Ca'n Curt.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Atletisme
Sebastià Adrover,
guanyador de la
X. Inca-Palma
El felanitxer del Club Fidípides,
Sebastià Adrover, fou el primer ve-
terà de la cursa Inca-Palma (28
Km.) que diumenge passat celebrà
Ia X edició.
Control escolar de cross
Dissabte passat tingué lloc una
prova local (per als atletes de Fe-
lanitx), de cross escolar. t.xit de
participació, ja que se classificaren
un total de 87 atletes del Coflegis
Joan Capó i Sant Alfons i del Club
Joan Capó.
Els guanyadors de les nou proves
foren: Llorenç Páramo (minis),
Joan Ramon Vidal (benjamins), Ba-
sili Martin (alevins), Mateu Benná-
ser (infantils ), Antoni Peña (cadets),
Maria Albons (benjamins), Maria A.
Crucera (alevins), Marisol Martin
(infantils) i Maribel Obrador (ca-
dets). Tots els anomenats _ perta-
nyen al Collegi/Club Joan Capó.
—	
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mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMAN',
Renault R-5 T L
• R-5 TL
 5p. PM-Y
• R-5 GTL PM-0
• R-7 TL PM-J
• it-9 GTL PM-Y
R-18 GTS PM-P
Ford Fiesta PM-Y
»	 1.100 Gia PM-0
Talbot Sasiba PM-Z
» Horizón Diesel PM-Y
Sábados y domingos abierto
por las mañanas.
FACILIDADES
 DE PAGO
F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
VENDO PISO EN PALMA de 112
m2. 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño y aseo. Amueblado.
Aparcarriento de 14 m2.
Inf.: Tel. 582324 y 575464.
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Resultado iiijusto y público chillón
P. Santa Eulalia, 3 - Felanitx,
